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内 容 摘 要 
 
本文从族际关系的角度 探索了 1935 1965 年间华人对菲律宾社会的适应过




的背景 即菲律宾历史概况与菲律宾华人社会发展概况 作为本文的中心内容 第
三章和第四章力图从个人层面来展示这 30 年间在经济生活和社会交往两大领域中





异 加上不同的时代背景所带来的差异 使这一适应过程变得更为复杂而多样 第
五章在总结与综合分析的基础上 对华人移民的适应问题进行了理论探讨 并对族
际关系这一研究视角的理论依据进行了梳理 最后对 融合论 提出了不同的看法  
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The Chinese in Philippine Social Life , 1935—1965 




On the basic of oral history as well as other materials, the thesis explored 
the adaptation of Chinese immigrants in Philippine social life during the period of 
1935—1965 at the angle of individual relation between Chinese and Filipino. 
The first chapter reviewed the situation of academic researches relating to 
the subject of the thesis. The second chapter introduced the writing background, 
including the history of the Philippines and the development of Philippine Chinese 
society. The major parts of the thesis are the third and fourth chapters. The third 
chapter discussed the role Chinese played at the basic level of economic life in the 
Philippines, and focused the discussion on the issue of sari-sari store, and then 
analyzed the positive and negative sides of economic relations between Chinese 
and Filipino. The fourth chapter discussed the issue of Chinese contact with 
Filipino, including various Chinese-Filipino relationships, such as neighbors, 
friends, marriages and comrades-in-arms during the period of Japanese occupation. 
What these two chapters discussed showed that the adaptation of Chinese 
immigrants was different from each other according to time, occasion, experience, 
age, etc. The fifth chapter made a summary, and analyzed the problems 
concerning adaptation of immigrants, and then advanced some viewpoints of my 
own on the theory of ethnic integration. 
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艾 人口迁移的适应 Adaptation 问题 是移民研究的重要问题 它包括社会的适
应和迁移者个人的适应 就后者而言 迁移过程并不以迁移者到达迁入地而告结束
而要到他 或她 成为迁入地真正的居民时才告终 这需要一个较长的过程 这个过
程就是迁移者的适应过程 这是一个迁移者进入新的生活环境并力图成为新环境正式
成员的过程 这是一个不同思想 不同文化 不同社会经济背景乃至不同语言之间的






他 或她 面对的又是 非我族类 的当地居民 他 或她 如何被异族居民所接纳
显然是一个令人感兴趣且富于挑战性的问题 为了区别于以往的从整体的民族关系或
种族关系的层面所作的研究 本文采用了 族际关系 这一表述方式 来突出以个人
为重点的研究 这意味着 本文研究的基础主要来自移民个人的典型经历 而不是整
个移民群体 美国移民史学家奥斯卡•汉德林的名著 离乡背井的人 形成美利坚民族
的大规模移民的史诗 就是采用了这种研究视角 [2] 
为什么要以普通的个人为侧重点来研究移民史 显然 这与社会史学的兴起和发
展有关 一些社会史学家寻求 自下而上 地书写历史 换言之 就是去理解由普通
的男男女女 奴隶 农民 工人 进行的种种斗争在历史上留下的形态 社会史学
家们所关注的都是重修历史以突出普通男男女女在其中的作用 这是一种有别于传统
史学的新史学 前者 侧重研究权力的高层现象 [3] 而后者认为 只有底层小百姓
的真实才是生活本质的真实 只有人民的经历才是时代的真正经历 [4] 后者的观
点也是本文所崇奉的观点 社会史学家还倡导以新的方法来研究历史 研究移民史的















新的社会调查方法 生活研究法 The life study method 这一方法的精华在于




人适应过程的 则尚未见之 另一方面 从族际关系的角度来研究菲律宾华人的适应
过程 也从未系统地进行过 尽管不少相关论著都涉及华人的适应问题 有鉴于此
本人愿意进行这方面的尝试  
那么 本文的资料来源情况如何呢 首先 本人的导师陈衍德教授长期从事菲律宾
华人社会的研究 多次到过菲律宾进行实地调研和考察 搜集了大量华人口述历史资料
并且他的工作已被纳入台湾 中央研究院 近代史研究所主持的 菲律宾华人史料基础
调查与搜集计划 [6] 此外 陈衍德教授还在闽南各地对菲律宾归侨 侨眷进行过采访
也搜集了一些口述材料 征得导师的同意 本人将尽量使用这些材料所提供的相关信息
来从事研究 其次 2002 年 5 6 月 本人随导师前往菲律宾马尼拉 宿务和达沃三
个城市对华人社会进行短期考察 期间对数十位华人进行了采访 有针对性地搜集了相
关的口述资料 它们都将在本文的研究中得到运用 再次 已整理完毕并结集出版的菲
律宾华人口述历史资料 也将在本文得到运用 如台湾 中央研究院 近代史研究所出
版的 口述历史丛书 第 58 种 菲律宾华侨华人访问记录 德国女作家 Marilies von 
Brevern 的 曾经是中国人 永远是中国人 马尼拉的华人 传统与变迁 一书 等
等 最后 散见于各种出版物的菲律宾华人回忆录 虽然不是直接的采访材料 但因其
源于亲身经历 故具有第一手材料的性质 其价值不在访谈录之下 所以也在采用之列
以上四类材料构成了本文的基本材料 当然 口述资料是个人经验性质的微观的材料
在使用时还必须以相关的文献材料与之对照 印证 乃至提供宏观背景和分析架构 由
于文献材料种类繁多且较分散 在此就不一一赘述了  
为什么我选择了 1935 1965 这 30 年作为研究的时间范围呢 简言之 这是近
现代菲律宾社会发展的重要阶段 1935 1941 年为菲律宾自治时期 1942 1945
年为日本占领时期 1946 1965 年为独立后的最初 20 年 在短短的 30 年里 战
争与和平交替出现 相对平静与风云变幻交相叠映 菲律宾社会经历了频繁的变迁
民族主义浪潮起伏跌宕 身处其间的 作为外来移民的华人经受的冲击何等巨大 可

















的华人特别感兴趣 原因之一是 2002 年的菲律宾之行使我对宿务和达沃留下特别深
刻的印象 并亲身感受到两地的华人社会及华 菲关系与马尼拉的不同 因此在本文
当中 除了马尼拉之外 我还将以相当篇幅探讨马尼拉以外地区的相关问题 从而延
展研究的空间范围  
当今世界 除了极少数国家是单一民族国家之外 绝大多数国家都是多民族国家
具体地说 一国之内除了主体民族之外 还有许多少数民族 其中包括由移民组成的
少数民族 因此 移民适应是一个全球性问题 而解决这一问题的关键乃是各民族的
文化传统在现代化进程中能否彼此容忍 涵化 Acculturation 乃至融合 在联合
国教科文组织主办的 国际社会科学杂志 中 有一篇文章这样说 教科文组织今后




运 这样一种关心自然会使它们趋于一致 [7] 从移民的适应过程追寻各民族文化的
共同点 这正是本项研究的意义之所在  
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第一章  学术史的回顾 
 
在本文的开头 有必要对前人的成果作一简要评述 以便利用 借鉴这些成果
使本项研究建立在坚实的学术基础之上  
迄今为止 研究菲律宾华人及其社会的专著 论文以及其它形式的成果 为数不
少 但以 1935 1965 这 30 年为时限对菲律宾华人及其社会进行集中研究的 尚未
见之 不过 涵盖这一时期的论著则有一定数量 以华人和菲律宾人的关系为研究角
度或对象的 为数亦不多 至于对菲律宾华人口述历史资料的利用 目前总体上尚处
于搜集 整理阶段 以此为基本材料进行研究的 为数甚少 综合本文所设定的研究
时限 探索角度 以及所使用的材料之性质与范围 在前人的成果中 均无现成的样
本或模式可遵循 尽管如此 许多相关论著仍然给本文以极好的借鉴 使本人获益匪
浅  
在对与本文主题有关的论著进行评述之前 有两项论著首先值得一提 一是魏
安国 Edgar Wickberg 的专著 菲律宾生活中的华人 1850 1898 [1] 虽
然其所研究的年限为西班牙统治的最后半个世纪 但这一时期华人社会所形成的特
征却在很大程度上制约了以后菲华族际关系的发展 更加重要的是 作者将华人作
为菲律宾社会生活有机成分 而非游离于其外的分子来进行考察 分析的方法 成
为后来的研究者所崇奉的典范 因此 它对本文所具有的参考价值是不言而喻的
二是施振民的长篇论文 菲律宾华人文化的持续 宗亲与同乡组织在海外的演变




以下评述与本文主题有关的论著 在通史体例的著作中 黄滋生 何思兵的 菲
律宾华侨史 [3] 与杨建成主编的 菲律宾的华侨 [4] 都在一些章节中对菲华关系
有所阐述 但由于此二书均非这方面的专题研究 所以有关论述较为分散 且均截
止于第二次世界大战结束之时 对战后的情况未予涉及 陈守国的 菲律宾五百年
的反华歧视 [5] 则从种族关系的角度 宏观且较为系统地对华人在菲律宾受排斥
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子对每一历史时期具体情况的论述过于简略 使其难于被视为一本有深度的学术著作
舒伯特•廖的 华人在菲律宾文化与经济生活中的参与 [6] 则阐述了至 20 世纪 60
年代初为止华人对菲律宾文化的影响 华人对菲律宾经济活动的参与等 是一本涉及
华菲种族关系的著作 对研究华人在菲律宾社会中的地位 作用 以及存在的相关问
题 有一定参考价值  
在阐述自古至今的菲律宾华人历史的论文中 值得一提的是魏安国的 菲律宾华人
的历史与现状 [7] 它勾勒了 1550 年至 1992 年这 442 年间菲律宾华人族群发展与
变迁的轨迹 不仅脉络清晰 而且突出了每一个历史时期的特点 其中不仅涉及了菲
华两个民族的关系 而且涉及了菲律宾华人与中国的关系 为我们提供了菲华族际关系
研究的宏观背景 地区性华菲关系发展历史的论文 值得一提的有陈清风的 苏禄的陈
氏与邝氏 华人在苏禄社会的融合之性质与程度的调查 [8] 它从两个华人家族的个案
研究入手 探讨了这一偏远地区的华人融入当地社会的独特形态 还有洪玉华主编的论
文集 作为菲律宾人的华人 两册 [9] 当中的多篇论文 分别论述了宿务 碧瑶 达




和战后这 30 年的华菲关系 便散见于多部不同时限的著作之中 包含 1935 1941 年
间相关问题的著作主要有王国柱的 菲律宾经济中的华人 1898 1941 [10] 与 Khin 
Khin Myint Jensen 的 美统时期的菲律宾华人 1898 1946 [11] 二书均论及
了菲律宾社会生活中的华人 并揭示其中所蕴含的矛盾与问题 但前者的论述侧重于菲
律宾经济活动中的华人 后者对菲律宾社会生活中的华人之论述则略嫌笼统  
在论述战争时期的菲律宾华人的论著中 陈守国的 日本占领时期的菲律宾华人
1942 1945 [12] 是较为重要的一部 但该书从菲华关系的角度来讨论这一时期华人
问题的篇幅并不太多 陈衍德的 试论菲律宾华侨抗日游击支队的社会基础 一文 [13] 
则以较多篇幅论述了 华支 与菲律宾各政治力量及菲律宾人民的关系 具有一定深度
还有一些相关的著作和回忆录 如梁上苑与蔡建华合写的两本书 菲律宾华侨抗日游
击支队 [14] 华支回忆录 记菲律宾华侨抗日游击支队 [15] 邱荣章等的 菲律宾
















论述战后的菲律宾华人并在时间上包含 1946 1965 年这一时期的研究成果颇多
其中 黄明德的 菲律宾华侨经济 [17] 在不同章节从不同的侧面 如华侨投资 经
营方式与形态 组织与活动等 对 20 世纪 50 年代中期菲华经济关系中存在的矛盾和
问题 作了客观的评价与探讨 菲华问题论辩 黄滋生教授论文选编 [18] 与周南京
的两本论文集 菲律宾与华人 风雨同舟 东南亚与华人问题 [19] 也以部分篇
章对战后华人对菲律宾的认同 华人与菲人的融合 作了详尽而深入的分析 有关战后
菲律宾华人及其社会的单篇论文 比较重要的有魏安国的 马尼拉华人社会的若干当代
社会组织 [20] 它指出华人的不同阶层在游离出华人社会与融入到菲人社会方面 存
在着很大的差异 并构建了华人社会与菲人社会的关系之模型 陈守国的 菲律宾华人
认同的转向 1946 1984 [21] 也对表现在三代华人身上的华菲关系的变化 作了较
为深入的探讨 洪玉华的 融合与认同 战后菲律宾华人社会的变迁 [22] 则对融合
与认同这两个菲华关系研究中的重要概念 作了承前启后的阐扬 周南京的新作 文化
融合是历史的选择 海外中华文化的继承与变异 [23] 更在广阔的历史背景下 以宏
观和微观相结合的大手笔 讨论了包括菲律宾华人在内的世界各国华人在保持传统与适
应时代两者之间的选择取向 并归纳出华人在对待异族文化方面的 4 种类型 同化型





性质上 本文是力求有所突破的 换言之 本文力图以个体层面而非整体层面来探讨菲
华关系 并力图以口述资料而非文献资料为主要的论述基础 不难看出 个体层面的探
讨与口述资料的使用是相辅相成的 在此 仅就口述历史资料在华侨华人研究中的搜集
与运用 作一简略的评述  
口述历史作为历史学的一个新的分支 是 20 世纪 40 年代首先在美国兴起的 随
着越来越多的研究者对口述历史资料的价值予以认可 对口述历史的研究也被引入世界
华侨华人历史研究这一学术领域 并由此展开了一系列口述历史资料的搜集与整理工
作 其中较为突出的是 新加坡政府新闻与艺术部口述历史馆在 1980 年完成了对新加
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台湾 中央研究院 近代史研究所也在 蒋经国国际学术交流基金 的资助下 开展了
菲律宾华人史料基础调查与搜集计划 的工作 在 1992 年 6 月至 1994 年 6 月进行
的 3 项调查与搜集活动中 就包括了口述历史资料的采访 记录和整理工作  
然而 目前在世界华侨华人研究领域中以口述资料为基础而推出的研究成果尚不
多 在这当中 有两部著作值得一提 一是陈国贲和张齐娥的 出路 新加坡华裔企业
家的成长 [24] 作者利用新加坡口述历史馆的相关资料 研究了早期新加坡华裔企业
家的成长 生活与奋斗的经历 并对此进行了理论层面与文化层面的剖析 此书较为系
统地利用了特定群体的口述资料 并进行了叙论结合的研究 堪称开创之作 二是由高
伟定 S.B.Redding 的 海外华人企业家的管理思想 文化背景与风格 [25] 作者
根据他对中国大陆以外的华人企业家的调查 论述了中国传统道德文化对海外 境外华
人企业文化的巨大影响 书中穿插了大量被调查者的口述内容 并对此有精彩的分析
堪称这方面的优秀之作 此外 李明欢的 欧洲华侨华人史 [26] 叶慧芬和梁瑞来的
肤色 迷茫与让步 南非华人史 [27] 令狐萍的 金山谣 美国华裔妇女史 [28] 等
书 也都采用了华人口述资料作为论述的依据  
如果仅就菲律宾华人研究而言 迄今为止 已出版有口述资料汇编两种 一是由台
湾 中央研究院 近代史研究所张存武等人采访 记录并整理的 菲律宾华侨华人访问
记录 [29] 书中的口述资料内容包括 15 位华侨退伍战士在日本占领时期的抗日斗争
经历和 11 位文教工商界知名人士的个人生活经历 一是德国女作家 Marilies von 
Brevern 采访 记录并编辑成书的 曾经是中国人 始终是中国人 马尼拉的华人
传统与变迁 [30] 收入此书的有 31 位来自不同阶层 从事不同职业的华人被采访者
的口述资料 他们当中有商人 教师 歌手及公司的管理人员等 所谈内容涉及婚姻
家庭 信仰 事业等生活与工作的方方面面  
在菲律宾华人研究方面 以口述资料为研究基础或重要的资料来源的学术著作甚
少 陈衍德的 现代中的传统 菲律宾华人社会研究 [31] 即为其中之一 该书作者
对菲律宾华人社会进行了为期一年的田野调查 然后从调查采访资料中筛选出 68 位有
代表性的菲华社会各阶层人士之访谈录 约 10 万字 以此为重要的资料来源 从而撰
写出这一有分量的学术著作 本文在很大程度上得益于此  
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第一节  菲律宾历史概况 
 
在东南亚各国中 菲律宾可说是最具特色的 地理上 它是一个相对独立的群岛
历史上 它曾先后遭受过西班牙和美国形式迥异的殖民统治 文化上 则处处可见西方
影响的烙印 它的国名便是因西班牙王储亦即后来的国王腓力二世 1556 1598 而
来 它的居民大多数信仰天主教 在以伊斯兰教和佛教为主要信仰的东南亚更显得十分
突出  
菲律宾 全称菲律宾共和国 位于亚洲东南部 北隔巴士海峡与中国台湾省相望
西南隔苏禄海与马来西亚的沙巴相对 南隔苏拉威西海与印度尼西亚遥望 西濒南中国
海 东临太平洋 扼亚洲与澳洲 东北亚与东南亚海上交通之要冲 菲律宾由七千多个
岛屿组成 全国土地总面积 29.97 万平方公里 从地理上自北向南大致可分为吕宋 米
沙鄢和棉兰老三大区域 菲律宾群岛地形复杂 山地占全国土地总面积 3/4 以上 且
多火山多地震 菲律宾资源丰富 土地肥沃 各种热带经济作物著称于世 海洋水产品
种类繁多  
菲律宾人口 1948 年为 1923.42 万 1960 年为 2708.77 万 1970 年为 3668.45
万 1980 年为 4809.85 万 1992 年为 6270 万 1948 1990 年间的人口年平均增
长率为 2.7% 是世界上人口增长率较高的国家之一 [1] 菲律宾是一个多民族国家
主要民族有他加禄族 米沙鄢族等 90%居民信奉天主教 约 4%信奉伊斯兰教 南部
穆斯林 其他少数民族约 10 万人 信奉原始宗教 [2] 
菲律宾是东南亚历史最悠久的国家之一 在西班牙入侵之前 菲律宾人民已经创造




1521 年 4 月麦哲伦率环球航行舰队来到菲律宾宿务岛 麦哲伦本人在与当地土著
的作战中身亡 1665 年 4 月黎牙实比率西班牙舰队再次在宿务登陆 并以此为据点向
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了脚跟 到 17 世纪初 除南部棉兰老和苏禄群岛穆斯林地区之外 菲律宾基本被西
班牙征服 西班牙人将其征服美洲的伎俩重施于菲律宾 以剑和十字架从肉体和精神
上迫使菲律宾人民接受其统治 天主教的传播不仅使菲律宾沦为政教合一统治方式下
的殖民地 而且最终使其成为亚洲唯一的天主教国家  
西班牙殖民当局废除了巴朗圭的村社土地所有制 建立了封建授地征赋制度
1593 1815 年间 具有官方垄断性质的 大帆船贸易 是菲律宾对外贸易的唯一方
式 它给殖民者带来了巨额利润 却严重阻碍了菲律宾本国经济的发展 但客观上也
使马尼拉成为东亚最重要的商品集散地之一 到 18 世纪末 西班牙在菲律宾的锁国
政策已难于维持下去 总督巴斯科当政时期 1778 1787 的改革使菲律宾开始向
单一作物的农业专业化发展 自然经济开始解体并向商品经济转化 西班牙统治后期
英国人的商业活动作为一项重要因素迫使菲律宾卷入世界贸易体系 英国人和华人逐
渐取代西班牙人 成为菲律宾经济活动中的活跃分子 [3] 进入 19 世纪 欧美资本主
义国家进一步向菲律宾进行经济渗透 迫使殖民当局最终放弃锁国政策 1834 年马
尼拉港的开放即为标志 随之而来的是经济作物出口的迅速增长 菲律宾成了向世界
市场提供初级产品的重要产地 另一方面 菲律宾农业生产技术和生产关系依然落后
不过到了 19 世纪中叶 资本主义生产关系从萌芽状态中逐渐发展起来了 上述情况




成了反抗殖民统治的民族主义的诞生 19 世纪上半叶人民反抗斗争迭起 至下半叶
斗争规模进一步扩大 具有先进思想的知识分子发起的 宣传运动 1880 1895
则为革命的爆发作了思想动员和舆论准备 中菲混血儿 米斯蒂佐 在宣传运动中起
主要的甚至是领导的作用 1896 年菲律宾爆发的反抗西班牙殖民统治的斗争具有民
族民主革命的性质 被誉为 亚洲觉醒的先声 [4] 许多华侨和华裔都积极支持菲律
宾人民反抗西班牙统治的斗争 以及后来的反抗美国入侵的斗争 并作出了巨大贡献
其代表人物是罗曼.王彬 他的名字后来成为马尼拉的一条街名 正当西班牙在菲律宾
的统治岌岌可危时 1898 年美西战争爆发 西班牙战败 美军随即入侵菲律宾 为
了赢得独立 菲律宾革命者继而掀起了历时两年多的抗美武装斗争 在美军攻取马尼















洛洛斯共和国 并于 1899 年 1 月颁布了一部以西方资本主义国家宪法为蓝本的共
和国宪法 但革命政权最终被美国绞杀 菲律宾历史因此进入了美国统治时期  
与西班牙的殖民统治相比 美国的统治方式更具 自由民主 色彩 两党制 议
会民主制的引进 使此时的菲律宾被誉为 亚洲的民主橱窗 现代技术的传入 基础
设施的兴建 使菲律宾的工 农 商业都得到很大发展 教育的普及使居民识字率大
大提高 此外 资本主义观念的涌入 社会流动的自由开放 各种族各行业利益团体
的建立 都给社会注入了新的活力 尽管如此 美国统治下的菲律宾仍具有殖民地的
性质 在美国人牢牢掌握最高权力的前提下 通过政治上的 菲化 菲律宾的精英阶
层成为美国统治的社会基础 美国还竭力维持菲律宾的单一经济结构 以满足其对菲
律宾初级产品的需求 加深菲律宾对美国市场的依赖 这种依靠经济手段来进行掠夺
和控制的方式被称为 新殖民主义 它是美国统治菲律宾的一大特点 [5] 
1935 年 在美国允许下 作为独立前的过渡 菲律宾实现自治 以奎松为首的自
治政府制定了施政纲领 但它未能摆脱美国的控制和影响 政治上 外交 国防皆由美
政府一手把持 美驻菲高级专员拥有极大的权力 与自治前的总督并无实质上的差别
经济上 稻谷 玉米 糖 烟等生产虽有所发展 但殖民地性质的经济结构并未改变
由于美国政府握有货币 关税政策的制定权力 美国垄断资本控制了国家的经济命脉
菲律宾在建立独立经济体系的道路上困难重重 文化教育上 自治政府制定了向着民族
化发展的教育新政策 力图缩小美国的影响 算是较有作为 [6] 总之 自治时期菲律
宾虽拥有一定的主权 但代表大地主 大资产阶级的自治政府无法从根本上触动美在菲
的殖民利益 美国依然主宰着菲律宾的命运 当然 美国统治下的菲律宾 民族主义也
时有高涨 然而有些民族主义运动的领导人不敢正视美国的经济势力 却把华侨当作实
现民族经济独立的障碍 对其加以打击 从而偏离了正确的方向 [7] 
太平洋战争爆发后 日本入侵东南亚 在打败麦克阿瑟统率的美菲军后 于 1942
年初占领马尼拉 进而席卷菲律宾全境 三年半的日本统治几乎令菲律宾经济瘫痪
广大人民不堪忍受 组织了人民抗日军等各种武装队伍 掀起了连绵不断的反抗斗争
1944 年 10 月 美军开始反攻 在人民抗日军等的配合下 节节胜利 于 1945 年 3
月解放马尼拉 日军残余亦渐被肃清  
在菲律宾人民民主力量不断壮大和民族独立运动不断高涨的情况下 美国不得不
放弃其恢复殖民统治的企图 同意菲律宾独立 1946 年 7 月 4 日菲律宾共和国宣告
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